






























（註2) 福田邦三「日本人の体力」 杏林書院 1968, 2 p. 






















表 1 一般青年女子の年令と職業 (82名）
1＼ 年令 会社員 公務員 その他 佃‘ 職 A 子 生 計
16オ 3 3 
17 18 18 
18 2 1 8 11 
19 3 4 3 10 
20 7 1 6 14 
21 6 2 8 
22 6 2 2 1 11 
23 5 1 6 
24 1 1 
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472 I 59 I 150 
37.6 I 35.49 I 41.s1 
4. 57 4. 53 1 3. 04 








































































































1-i: -— 138 58.48 
8.32 




























1〕 性・・・・・・・・・ 1. 男 2. 女
2〕 年令・・・・・・（ ）オ
3〕職業… •••1. 会社員 2. 公務員 3. その他 4. 無職 5. 学生
4〕体格…••身長( ) cm 体重( ) kg 胸囲( ) cm その他
5〕機能…．．． 1.体温（ ） 2．血圧（ ） 3．脈拍（ ） 4．止息時間（ ） 
5時間肺活量( ) 6血液型（ ） 7．その他
6〕既往症{
（ ）オ頃（ ）病……約（ ）日間入院又は通院
（ ）オ頃（ ）病……約（ ）日間入院又は通院
7〕運動部経験 （ ）部（ ）年
Il． あなたの防衛体力について
女子の身体的理想像に関する研究（その 12) 15 
A. 気候に対する抵抗力 1〕暑さについて…．．． 1．強い方 2普通 3.弱い方
2〕寒さについて・・．．． 1．強い方 2.普通 3.弱い方









｛ある・・・．． 1．平気であった 2．呼吸困難又は（ ）をおこした
ない




F. 反生理的状態に対する 9〕飢に対して…．．． 1．強い方 2．普通 3．弱い方
抵抗力
10〕睡眠不足に対して…．．． 1.強い方 2．普通 3．弱い方
皿あなたの行動体力（運動能力）について・・・••本日の記録叉は今までの最高記録
①立位体前屈( ) cm ②握力（右） （ ）kg ③踏み台昇降運動（ ） 
④反復横とび（ ）点 ⑤ 50m走（ ）秒⑥走り幅とび( ) m 
⑦ボール投げ( ) m ⑧その他
間その他…‘•御意見がありましたらお願い致します。
種汀＼』舞 1 2 3 4 5 
種 反復横とび ~ 23点 24 ~ 29点 30 ~ 35点 36 ~ 40点 41点～
目 垂直 と び ~24cm 25...., 30cm 31.... 37 cm 38,.._, 43cm 44cm-
別 握 力 ~ 16kg 17,._, 23kg 24-30kg 31,.._, 37kg 38kg~ 
判 伏臥上体そらし -37cm 38..., 46cm 47,.._ 57 cm 58,._, 66cm 67 cm~ 
定 立位体前屈 ~ 5cm 6 ~ 11cm 12 -18cm 19 --23cm 24cm~ 
l --I --
2,200 ~ 2,700 ~ 3, 100 ~ 
表 肺 活 量 --2, 100 cc 2,600 cc 3,000 cc 3,500 cc 
3,600cc~ 
J.S テスト ~ 21回I22-24回 25 ~ 27回 28 ~ 30回 31回～
年ぶ＼雙 E D C B A 
総 - ←-..-―---—- -．← ← --• -----
ムロ
12 オ ~ 14 
15 -:7 ：I 18三-21 一 22 ~ 24 25 ~ L---- --- - -．.―--―--判 13オ ~ 15 16 ~ 23-... 25 26 ~ 
定
14オ ~ 16 17 ~ 24 --26 27 ~ 
表


































5) 集団ごとの偏差指数 (A)の平均値（元A)及びその標準偏差 (sA)の算出
6) 涵及びSAからほぼつぎのようにして美しさの標点基準を求める。
1 点…•• (反A+0. 5 SA)を超えるもの
2点…，．．（ふ土〇． 5SA)の範囲のもの］ 但し， o<ふ



















えを，①強い方と答えたものを 3点，②普通と答えたものを 2点，③弱い方と答えたものを 1































表 3 部位別平均値，標準偏差，比理想値，比偏差値 （昭52．一般69名）
--- - - - - 部 位 身 長 ！上腕福 1 大腿幅 腹部幅





0.74 ： 1.47 2.05 
理 想値 (b) ！ 160cm (H0) I ! 7.0 I 14.8 22.0 
比理想値 (b')=~ Hb o • 100 //／ i 4.375 9.250 13. 750 
比偏差値 Cs')=~HS’ • 100 ／ 0.469 0.931 1.300 
表 4 偏差指数による評点基準と人員 （昭52．一般69名）
こ 偏差指数 評点基準 と 人員1 I占ヽ 2 J占ヽ l 3 I占ヽ I 計XA SA  
上腕幅 1. 73 1.02 
2。24以上 1.22-2.24未満 1.22未満|， | 
(21人） (26人） （22人） （69人）
大腿幅 2.38 1.00 
2.88以上 1.88-2.88未満 I| 1.88未滴 i| 
(11人） (41人） （17人） （69人）
腹部幅 2.59 1. 86 
3.52以上 1.66 ~ 3.52未満' 1.66未満
(9人） (51人） （9人） (69人）
表 5 偏差指数の部位別度数分布 （昭52．一般69名）
＼級区分＼＼＼＼部＼位
上 腕 幅 大 腿 幅 腹 部 幅
度数 J占ヽ 度数 I占ヽ 度 数 ‘占 
6. 0 0 ~ 6.50未満 1 
5. 50..., 6.00 1 
゜5. 00,__, 5.50 ゜
1 
4. 50 ~ 5.00 1 1 ン 1点
4. 00 ~ 4.50 1 ` 3 1点 1 
3.50..., 4.00 2 3 6 -
3. 00 -- 3.50 6 1点 6 ! 11 -
2.50.._, 3.00 5 16 i 〶 17 i 2点
2. 00 ~ 2.50 13 、 〶 12 2 9占ヽ i ' 18 
1. 50 ~ 2.00 〶 13 2点 15 5 ! -
1. 00~ 1. 50 1 1 ， 7 
0.50 -- 1. 00 n I 2 3点
゜
3点
o.oo- 0.50 4 ! 3点 1 - ［ i 1 -------------------1-------- - - - -----I 
-0.50..., o.o 3 ⑲ 
-1. 00 ~ -0. 50 i 
計 69 69 69 






゜8A→ -8 -2 0.00 























-1 -0.5 0 0.5 1 
: : : : : 
























= ＝ -2.88 8A 
ふ~ 1.00 
1点
。l 一吋• I 
ミふJ 
SA→ ←-8 : "-2 -1 -0.5 
゜
0.5 1 2 8 
図 1-2
0.00: 

















1 r ／ 
I---R 1 
゜&＼→ -8 -2 ; -1 -0.5 ゜
0.5 1 2 3 
図 1-3o.o : 
A → -2.99 -1.13 o. 78 1.66 2.59 8.52 4.45 6.31 8.17 
図 1 偏差指数の評点基準と理想値との関係図 (S52. 一般 69名）
20 和泉貞男
表 6(1~3) 身長別美しさの評点基準 （昭52．一般69名）
表 6-1 上腕幅
こ 1 ’占‘ 2 J占ヽヽ 3 I占ヽヽ
150 









8.95以上(162. 5,._ 157. 5未満） 8.16,.,_, 8. 95未満 8.16未満
170 
9.23以上(167. 5..., 172. 5未満） 8. 41 --9. 23未満 8.41未満
表 6-2 大腿幅











19.69以上(162. 5,._, 167. 5未満） 18.15 ---19.69未満 18.15未満
170 
20.29以上(167.5---172.5未満）
18. 70,..,_, 20.29未満 18.70未満
表 6-3 腹部幅
バ 1 I占ヽヽ 2 J占ヽヽ 3 J占ヽヽ
150 
(147.5,..._, 152.5未満）
25.68以上 24. 25,._, 25. 68未満 24.25未満
155 
26.53以上 25. 06,.._, 26. 53未満 l (152.5,.._, 157.5未満） 25.06未満
160 
27.39以上(157. 5,._, 162. 5未満） 25. 86 --27. 39未満 25.86未満
165 
28.24以上(162. 5 _, 167. 5未満） 26. 68,..., 28. 24未満 26.68未満
170 
29.10以上(167. 5,.__, 172. 5未満） 27. 49 --29.10未満 27.49未満
女子の身体的理想像に関する研究（その 12) 21 
前述の方法で算出した一般青年女子69名の偏差指数 (A)の平均値（元いおよび標準偏差
(SA)をもとに，つぎの区分で評点基準を作ったところ表 4のようになった。


























昭和52年度児教 2年生 162名についての偏差指数を求めるために必要な数値は表 7に示す通
りであった。
表 7 部位別平均値，標準偏差，比理想値，比偏差値 （昭52．児教 162名）
---部-．位 身 長 上腕幅 大 腿 幅 腹部幅
乎均値 (x) 156. 93 cm (H) 7.22 16.67 24.53 
標準偏差 (s) 4.80 0.70 0.99 1.43 
理 想値 (b) 160cm (H0) 7.0 14.8 22.0 
比理想値 (b')＝一Hbーo・100 ／ 4.375 L I 9.250 13.750 












心 I SA  i 1 点 9 2ー一 点 3 点
0.49 l o. 97 ：゚9489[［゚．01（言□三□
- 1 1 ---- - ----1 
2.15 I o.94 I 
i 2.62以上， 1.68-2.62未満 1. 68未満
I I (47人） I （66人）ー」ー□9人）
2.39 I 1. 12 I 
i 1 1'l i 2. 95以上 I 1.83~ 2.95未満 i1.83未満





表 9 偏差指数の部位別度数分布 （昭52．児教162名）
＼ ～～＼ ＼ 部＼位＼ 
上 腕 幅 大 腿 幅 腹 部 幅
--- -I -
度 数 I占ヽ 度 数 I 占＼ヽ 度 数 I占ヽ
5. 00 ~ 5.50未満 1 ¥ 1 
4. 50 ~ 5.00 
゜
1 1 
4.00- 4.50 3 1点 3 
3. 50-- 4. 00 5 14 1点
3.00--- 3.50 18 ＇ 21 
2. 50 -- 3.00 3 32 芭） 19 こ
2.00- 2. 50 5 〶 39 2点 24 2点
1. 50- 2. 00 18 1点 23 31 ‘̀ ‘ 
1. 00 ~ 1.50 23 24 22 
0.50- 1.00 R 31 b 11 11 I 3点
o.oo- 0.50 」i 31 2 I占ヽ 4 ¥ 3点 12 
9 9 9 9 9 9 9 -＼----- ー， —• ----|l -0. 50,_, 0. 00 23 1 3 
・-・ -
-1. 00 ~-0. 50 20 1 
-1. 50 ~-1. oo 5 ぅ 3点
-2. 00 ~-1. 50 2 
| I 
； 
-2. 50 ~-2. 00 1 ノ
I 
-- -





















I ¥. A一泣 0-0.49 ＼万亡ーニ＝ー0.51ふ
i 
I I ＿← 1 1 |1  
8A → -8 -2 









-1 : 0 0.5 1 
0. 00 





























SA → -8 ; -2 
0.00 : 





-1 -0.5 0 0.5 1 
： ． 


































SA→ -8 +2 
0.00 : 
A → -0.97 0.15 ｀ 
-1 -0.5 0 0.5 1 
： ． ： 
1.27 1.88 2.09 2.95 o.51 
｛ 
ふ＝ 2.89
J'A = 1.12 
A-XA 0一2.89
ふ 1.12













図 2 偏差指数の評点基準と理想値との関係図 (S52. 児教 162名）
24 和泉貞男
表 10(1----3) 身長別美しさの評点基準 （昭52．児教162名）
表 10-1 上腕幅






(142. 5,.._, 14 7. 5未満）
6.4,-..,7.0未満 6.4未満
150 
7.2以上 I I (14 7. 5,.,_, 152. 5未満） 6.6-----7.2未満 6.6未満
155 






(162. 5,.._, 167. 5未満） 7.2-----7.9未満 7.2未満
170 
8.2以上(167. 5 -1 72. 5未満）
7.4-8.2未満 7.4未満
表 10-2 大腿幅














17•4 以上(157.5,..._, 162.5未満） 16.5----17.4未満 16.5未満
165 
(162.5,.._., 167.5未満） 18・0以上 17.0-18.0未満 17.0未満
170 
18•5 以上(167. 5,.,_, 172. 5未満） 17.5 --18.5未満 17.5未満
表 10-3 腹部幅
□こ 1 I占ヽ 2 /占‘ 3 I占ヽ
140 
23.0以上(137. 5 --142. 5未満）
21.6,...,__,23.0未満 21.6未満
145 
23.8以上 22. 4,_, 23. 8未満(142.5---147.5未満） 22.4未満
150 
24.7以上(147. 5,_, 152. 5 未満〗 23.1-----24. 7未満 23.1未満
—• 
155 
(152. 5,._, 157. 5未満） 25.5以上 23.9,.._, 25.5未満！ 23.9未満， 
160 
(157.5~ 162.5未満）
26.3以上 24. 7,..,_, 26.3未満 24.7未満
165 
(162. 5,.._, 167. 5未満）
27.1以上 25.4-27.1未満 25.4未滴
170 26.2 ~ 27.9未瀾上:．一 26.2末渦(167. 5,.,_, 1 72. 5未満）
27.9以上
I 













0.04,児教においては r= 0.13と両者とも 5％水準で有意の相関はみられなかった。
表 11 美しさ，抵抗力，運動能力，三者の相関係数
被験者 52.一般女子 (69名） 52.児教 2年(162名）
美しさ 抵抗力 美しさ 抵抗力
美 し さ ／ -0.04 ／ 0.13 
抵 抗 力 -0.04 ／ 0.13 ／ 
運
反復横とび 0.10 0.08 0.15 0.04 
動 立位体前屈 0.005 -0.12 -0.003 0.14 
能 握 力 0.02 0.21 -0.10 0.04 
力
踏み台昇降運動 ／ ／ 0.08 0.20* 


























① 福田邦三 「日本人の体力」 ，杏林書院 1968。
② 和泉貞男 「女子の身体的理想像に関する研究」（その11) 東京女子体育大学紀要第12
号 1977。
③ 高嶋美枝，藤巻恵子 「女子の身体的理想像に関する研究」（その12-1 -1) 東京女
子体育大学卒業論文 1978。
④ 秋山香代子，長智子 「女子の身体的理想像に関する研究」（その12-1 -2) 東京女
子体育大学卒業論文 1978。
